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PANDANGAN K.H. AHMAD DAHLAN TENTANG 
 PEMBELAJARAN KREATIF-PRODUKTIF  
 
ABSTRAK 
Mengenai pembelajaran kreatif-produktif, K.H. Ahmad Dahlan berpandangan bahwa 
tujuan dari suatu pembelajaran yaitu kemampuan untuk berilmu dan beramal. 
Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan: (1) Konteks Pandangan Pembelajaran 
yang melatarbelakangi munculnya Pandangan K.H. Ahmad Dahlan tentang 
Pembelajaran Kreatif-Produktif (2) Pandangan K.H. Ahmad Dahlan tentang 
Pembelajaran Kreatif-Produktif (3) Relevansi Pandangan K.H. Ahmad Dahlan tentang 
Pembelajaran Kreatif-Produktif dengan kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan dengan pendekatan kulitatif-deskriptif. Metode analisis datanya 
adalah komparatif. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Dari 
penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa: (1) Pandangan 
K.H. Ahmad Dahlan tentang Pembelajaran Kreatif-Produktif dilatarbelakangi oleh 
Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) di Pesantren Gaya Lama (Tradisional) 
dan Sekolah Gubernemen yang  telah gagal menghasilkan peserta didik beriman, 
berilmu, kreatif, produktif, dan rekonstruktif akibat penggunaan metode dan 
pendekatan pembelajaran yang monoton (2) Pandangan K.H. Ahmad Dahlan tentang 
Pembelajaran Kreatif-Produktif memiliki komponen: (a) Tujuan Pembelajaran yang 
didasarkan pada aliran Filsafat profetisme, progresivisme, rekonstruksionisme, 
perenialisme, esensialisme, dan pragmatisme (b) Materi pembelajaran diturunkan dari 
mata pelajaran sesuai kebutuhan berkehidupan di dunia dan di akhirat (c) 
Pembelajaran berpusat pada santri dengan pendekatan pembelajaran konstruktivistik, 
kontekstual, dan berbasis masalah (d) Metode pembelajaran yang digunakan ialah 
ceramah reflektif, diskusi, debat, tanya-jawab interaktif, serta demonstrasi (e) Evaluasi 
pembelajaran dilakukan selama proses dan setelah proses pembelajaran melalui 
pengamatan dan penilaian produk proyek (4) Pandangan K.H. Ahmad Dahlan tentang 
pembelajaran kreatif-produktif relevan dengan implementasi kurikulum 2013. 
 



















Regarding creative-productive learning, K.H. Ahmad Dahlan pointed out that the 
objective of learning is to acquire skills to obtain knowledge and give to charity. 
The present research seeks to describe: (1) context of learning perspectives 
underlying the emergence of K.H. Ahmad Dahlan’s perspectives on creative-
productive learning, (2) K.H. Ahmad Dahlan’s perspectives on creative-
productive learning, (3) relevance between K.H. Ahmad Dahlan’s perspectives on 
creative-productive learning and the 2013 Curriculum. The research belongs to the 
library research with qualitative descriptive approach. Inductive method was 
applied for data analysis. Data were validated using data source triangulation. The 
research reveals that: (1) K.H. Ahmad Dahlan’s perspective on creative-
productive learning were underlaid by dirrect instruction carried out in Pesantren 
Gaya Lama (traditional) and SekolahGubernemen which had failed to produce 
faithful, knowledgeable, creative, productive, and reconstructive learners due to 
the use of monotonous learning method and approach, (2) K.H. Ahmad 
Dahlan’sperspectives on creative-productive learning have some components, 
including: (a) learning objectives based on philosophies of prophetism, 
progressivism, reconstructionism, perennialism, essentialism, and pragmatism, (b) 
learning materials derived from school subjects according to the needs for life in 
the world and the hereafter. (c) student-centered learning with approach of 
constructivist, contextual, and problem-based learning, (d) such learning methods 
as reflective lecture, discussion, debate, interactive question answering, and 
demonstration, and (e) learning evaluation performed during and after learning 
process through observation and product/ project assessment, and (3) K.H. Ahmad 
Dahlan’s perspectives on creative-productive learning are relevant with the 
implementation of the 2013 Curriculum. 
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